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1 「中国、台湾との交流『既に停止した』…新華社」2016年 6月 25日（読売新聞ウェブサイト）。 
2 「32涉詐台嫌遭遣中國 大馬首相東亞特使：抱歉」2016年 5月 1日（自由時報ウェブサイト）。 





































                                                   
4 「政見發表會》回應『九二共識』蔡英文拋出『九二會談基本事實』」2015年 12月 25日（風傳媒ウェブサイト）。 
5 「蔡英文：九二歷史事實 推動兩岸關係」『自由時報』2016年 1月 21日  
6 「中華民國第 14任總統蔡英文女士就職演說」2016年 5月 20日（台湾総統府ウェブサイト）。 
 http://www.ide.go.jp 


































                                                   
7 「中共中央台弁、国務院台弁負責人就当前両岸関係発表談話」2016年 5月 20日（中国国務院台湾事務弁公室ウェブサイト）。 
8 「国台办发言人就今后国台办与陆委会联系沟通机制表明态度」2016年 5月 21日（中国国務院台湾事務弁公室ウェブサイト）、 
「海协会负责人就今后两会受权协商和联系机制表明态度」2016年 5月 21日（中国国務院台湾事務弁公室ウェブサイト）。 
 http://www.ide.go.jp 































                                                   
9 この経緯については、前掲「蔡英文政権の登場と中台関係の展望」も参照。 
10 「北市大陸小組首會 柯釋善意」『旺報』2015年 3月 27日。 
11 「『給蔡訊息』雙城論壇傳 520前舉行」『蘋果日報』2016年 4月 9日、 
「8月雙城論壇增長照、教育交流」『旺報』2016年 4月 10日。 
12 拙稿「評価が分かれた台湾のWHO参加」『東亜』2009年 9月号（霞山会）。 
13 詳細は、拙共著「2011年の台湾 次期総統候補の確定と選挙戦の開始」『アジア動向年報 2012』アジア経済研究所、2012
年。 
14 「肯亞案台人遭遣中國 央視直播台灣人認罪」2016年 4月 15日（自由時報ウェブサイト）。 
 http://www.ide.go.jp 































                                                   
15 「傻眼 台搶回 20詐騙犯 竟全放了 「馬國已將罪證交中國」只好統統放回家」『蘋果日報』2016年 4月 16日、 
「〈中部〉中、馬不給證據 20詐騙疑犯放了」『自由時報』2016年 4月 17日。 
16 「大馬詐欺案遣返 20人 18嫌裁准收押」2016年 4月 21日（自由時報ウェブサイト）。 
17 中国側が対話が断絶したと述べた後も、林全行政院長や蔡英文総統が中国との対話を諦めていない旨の発言をしている。 
「兩岸零互動？ 林揆：沒那麼悲觀」『自由時報』2016年 6月 29日、 





































                                                   
18 「宋楚瑜：兩岸相互尊重 勿為名詞傷和氣」『自由時報』2016年 6月 30日。 
19 「肯亞事件 洪秀柱：國民黨表達抗議」2016年 4月 11日（自由時報ウェブサイト）、 
中國國民黨文化傳播委員會「中國大陸通知我方共同偵辦 32名詐欺嫌犯 符合兩岸共同打擊犯罪」2,016年 4月 30日（中国国民
党ウェブサイト）。 
 http://www.ide.go.jp 
http://www.ide.go.jp  Copyright (C) JETRO. All rights reserved. 
 
7 
能性もある。 
 今後も、台湾の蔡英文政権と中国側の駆け引きは様々な形で継続されるだろう。 
  
 
 
 
